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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
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“Man jadda wajada” 
Barang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah 286) 
 
"Kita tak memiliki apapun dan tak dimiliki siapapun selain milik Allah. 
 Hidup di dunia hanyalah mampir sejenak, mencari bekal untuk pulang dan menanti saat 
maut menjemput"  
(Abdullah Gymnastiar)  
 
Hidup kita adalah film terbaik. Aku, kamu dan mereka adalah peran utama.  
Maka berbahagialah, karena kita menjadi yang terpilih dan mendapatkan peran. 
(Rocket Rockers) 
 
Someday you're wondering if you're really gonna make it 
Sometimes you wanna know if there's anyone to save 
Still got a little chance to turn it all around 
Just know your time will come Don't stop believing, forgive it all you got 
Someday, I'm bout to get it, InsyaAllah 
(Black Eyes Peace) 
 
Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan mimpi-mimpinya.  
(Eleanor Rooselvelt) 
 
Ujian bagaikan terik sinar sang surya. Hadir ke dunia bersama berjuta karunia.  
Jangan bertekuk lutut dalam pelukan putus asa. Jangan bersimpuh di hadapan duka.  
Hadapilah segala tantangan. Sambutlah harimu dengan suka cita.  
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Ana Kurniawati, J500090008, 2012. Perbedaan Tingkat Kecemasan pada Remaja 
dengan Ciri  Kepribadian Introvert dan Ekstrovert di  Kelas X SMA Negeri 4 
Surakarta. 
Tujuan : Sifat kepribadian mempengaruhi tidak sekedar kesuksesan di sekolah dan 
hasil jangka panjang lainnya tapi juga mempengaruhi mood yang dialami seseorang. 
Mood positif membentuk pribadi yang bergairah dan mood negatif menyebabkan 
pribadi pencemas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 
tingkat kecemasan antara remaja dengan ciri kepribadian introvert dan ekstrovert di 
kelas X SMA Negeri 4 Surakarta. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional  analitik  dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan ada 352 sampel yang diperoleh 
dari total siswa kelas X di SMA Negeri 4 Surakarta. Pengumpulan data dilakukan 
dengan pengisian kuesioner oleh responden yang terdiri dari formulir biodata, 
kuesioner L-MMPI, kuesioner EPI dan kuesioner TMAS. Data kemudian dianalisis 
dengan uji Mann-Whitney untuk menguji hipotesis. 
Hasil : dari 270 responden 40,7% bertipe kepribadian ambivert, 60% mengalami 
kecemasan, 63,7% berjenis kelamin perempuan. Setelah dilakukan uji Mann-
Whitney didapatkan nilai p adalah 0,001 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. 
Simpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kecemasan pada 
remaja dengan ciri kepribadian introvert dan ekstrovert di SMA Negeri 4 Surakarta.  
Saran : Jadi remaja harus lebih memahami dirinya dan ciri kepribadiannya dengan 
baik sehingga dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang baik 
 







Ana Kurniawati, J500090008, 2012. The Difference of Anxiety Level Among 
Adolescents with Introvert and Extrovert Personality Characteristics at the X Grade 
Students of SMAN 4 Surakarta. 
Objectives : personality affects not only in school and other long-term outcomes but 
also affect a person's mood experienced. Positive mood shaping a passionate and 
personal negative mood causes a worrier. This study aimed to investigate the 
differences in the level of anxiety among adolescents with introvert and extrovert 
personality traits at the X grade students of SMAN 4 Surakarta.   
 
Methods: This study uses observational analytic cross-sectional approach. The 
sample used was 352 samples obtained from total students of X grade students at 
SMAN 4 Surakarta. Data was collected through questionnaires by respondents 
comprising biographical data forms, L-MMPI questionnaires, EPI questionnaires and 
TMAS questionnaires. Then data was analyzed using the Mann-Whitney test to 
examine the hypothesis.  
 
Results: The results of this study showed from 270 respondents, 40,7% had ambivert 
personality type, 60% had anxiety, and 63.7% are female. After examine with Mann-
Whitney test, p value obtained was 0.001 so that H1 is accepted and H0 is rejected. 
 
Conclusions: There are significant differences in the level of anxiety among 
adolescents with introvert and extrovert personality traits at the X grade students of 
SMAN 4 Surakarta.  
Suggestion : The adolescents must more be able to understand themself and their 
personality well, so they will grow up become a good adults. 
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